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富山県におけるクロゲンゴロウの生息状況
























































































































































































頭数 地名* 日付 採集者
2♂ 宇奈月町栃屋山地 22. IX. 1940 田中忠次 富科博所蔵標本（1頭はTOYA-JI-424） 田中（1971）の証拠標本とみられる．
表記なし 下．栃屋 表記なし 表記なし 田中（1971）
表記なし 下：栃屋 表記なし 表記なし 田中（1979） 田中（1971）を引用した文献記録．
表記なし 宇奈月町栃屋 表記なし 表記なし 山口ほか（1995） 田中（1971）を引用した文献記録．
表記なし 宇奈月町栃屋 表記なし 表記なし 富山県生活環境部自然保護課（2002） 地名のみ表記されていた．
3♂ 富山県八尾町桐谷七ツ池 10. X. 1992 惣名　実 惣名個人所蔵標本 山口ほか（1995）の証拠標本の一部とみられる．
1♀ 富山県八尾町桐谷七ツ池 2. XI. 1992 惣名　実 惣名個人所蔵標本 既知産地における追加記録．
1♂ 富山県婦負郡八尾町桐谷 5. V. 1993 山口英夫 富科博所蔵標本 越虫編集部（1994）の証拠標本の一部とみられる．
4♀ 富山県八尾町桐谷七ツ池 23. V. 1993 惣名　実 惣名個人所蔵標本 既知産地における追加記録．
2♂2♀ 八尾町桐谷 5. V. 1993 山口英夫 越虫編集部（1994）
2♂2♀ 八尾町桐谷 10. X. 1992 惣名　実 山口ほか（1995）
1♂1♀ 八尾町桐谷 29. X. 1992 湯浅純孝 山口ほか（1995）
表記なし 八尾町桐谷 表記なし 表記なし 富山県生活環境部自然保護課（2002） 地名のみ表記されていた．
表記なし 八尾町桐谷 表記なし 表記なし 砺波市福祉市民部生活環境課（2010） 地名のみ表記されていた．
表記なし 八尾町桐谷 表記なし 表記なし 富山県生活環境文化部自然保護課（2012） 地名のみ表記されていた．
富山市A 1♂ 非公開 22. IX. 2019 岩田朋文 富科博所蔵標本 新産地の記録．
富山市B 3♂3幼 非公開 1. IX. 2018 澤田研太 澤田個人所蔵標本 新産地の記録．幼虫は目撃のみ．
1♂1♀ 16. X. 2016 澤田研太 澤田個人所蔵標本 新産地の記録．
1♂1♀ 22. IX. 2019 岩田朋文 富科博所蔵標本 新産地の記録．
1♂2♀1幼 17. IX. 2017 澤田研太 澤田個人所蔵標本 新産地の記録．
6♂2♀3幼 22. IX. 2019 岩田朋文 富科博所蔵標本 新産地の記録．
17♂10♀ 16. X. 2016 澤田研太 澤田個人所蔵標本 新産地の記録．
1♂1♀ 22. IX. 2019 岩田朋文 富科博所蔵標本 新産地の記録．
8♂3♀ 9. X. 2016 澤田研太 澤田個人所蔵標本 新産地の記録．
3♂2♀ 22. IX. 2019 岩田朋文 富科博所蔵標本 新産地の記録．
砺波市C 1♀ 非公開 下旬. XI. 2019松村　剛 松村氏撮影写真 新産地の記録．
砺波市D 5♂2♀ 非公開 17. XI. 2019 澤田研太・中田達哉 富科博所蔵標本・澤田個人所蔵標本 新産地の記録．
表記なし 砺波市庄川町三谷 表記なし 表記なし 砺波市福祉市民部生活環境課（2010） 地名のみ表記されていた．
表記なし 砺波市庄川町三谷 表記なし 表記なし 富山県生活環境文化部自然保護課（2012） 地名のみ表記されていた．
1♂ 西．西野尻 26. IX. 1933 表記なし 富科博所蔵標本（加治外司三コレクション）田中（1939c）の証拠標本と思われる．
表記なし 西、西野尻 26. IX 齋藤外司三** 田中（1939c） 採集年は表記なし．斎藤は加治外司三の旧姓．
表記なし 東．安居 表記なし 加治 田中（1971）
表記なし 東：安居 表記なし 表記なし 田中（1979） 田中（1971）を引用した文献記録．
表記なし 福野町西野尻 26. IX 田中忠次*** 山口ほか（1995） 田中（1939c）を引用した文献記録．
表記なし 福野町安居 表記なし 田中忠次*** 山口ほか（1995） 田中（1971）を引用した文献記録．
表記なし 福野町安居 表記なし 表記なし 富山県生活環境部自然保護課（2002） 地名のみ表記されていた．
表記なし 黒部川流域の平野部 表記なし 表記なし 田中（1939b）
表記なし 宇奈月より下流地帯 表記なし 表記なし 宇奈月町史編纂委員会（編）（1969）
表記なし 宇奈月町 表記なし 表記なし 砺波市福祉市民部生活環境課（2010） 地名のみ表記されていた．
表記なし 福野町 表記なし 表記なし 砺波市福祉市民部生活環境課（2010） 地名のみ表記されていた．
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